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LA FEA DEL OLE
ARGUMENTO
DEL SAINETE LIBICO
en un acto dividido en tres cuadros 
original de
Antonio Fernández Lepína 
y ANTONIO PLAÑIOL I 
música del , ¡
Precio: 10 céntimos. 3 Oefeuore 19o7





Pastora.. i 1 El Pinturas.
La Rubia. ti '3 And rés.'
El Señor Vázquez. Paco.
GALERIA DE ARGUMENTOS
Más de 850 argumentos diferentes de Operas, éstos 
tienen los cantables e6 español é italiano, Zarzuelas, 
Dramas y Comedias, de 11> páginas y cubierta con el 
retrato del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á pro­
vincias á precios muy económicos
Los pedidos á Celestino González, Fu en te Dorada, 
Kiosco —Valladolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones ¿ 
quien lo pida.
Se sirven colecciones á quien lo solicite.
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en espaüol 
é italiano, que tiene esta Casa.
Aída.- Africana.- Barhieriw Tosca -Mignon.- Mefist.oL- 
di Seviglia.— CaballeriaíX.'Sle -Macbeth.-La Fo)za nel 
Rusticana.- Dinurah.- FraDestino.- 1 Pagliaci.- Los 
Diavolo • Faust, - Favorita. £ Lombardo-,— La Sóbeme. 
$h Hugonott. =jroconda § Sansón y Dalila.-Lncrecia 
V arto - Poliuto - lucía di®7 Borgia —Sonámbula -L°s 
Lamerm-A-. — kigoletto & Puritanos.- Ernani.— L* 
Praviata Un Sallo in Mas- | "Walkiria.—I Pescaton 1 
diera, -Tibiaras Sicilianas, f P*rli -Carteen -La DHoies 
Otello.-Il Trovatore. — Lo- & Boe»@io. El Tributo de »s 
'<-n»rin -Tannhans«*r-Lir>- s Cien Doncellas -El Trova 
la de C ia.monnis.-Il Pro-^dor. La Muñeca.-Marina 
„ba —Koberto el Diablo.^La Hebrea.
ti ,. 3im(. U
®s propiedad de Celestino González, el cual 
perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
Lft FEA DEL OLE
Argumento y esplicación de la obra.
CUADRO PRIMERO
El escenario representa ser una habi­
tación de un pintor, en la cual se ven al­
gunos lienzos preparados para la pintura, 
unas latas que contienen colores, un caba­
llete, y algunos enseres de casa y muebles 
de escaso valor.
Al levantarse el telón figura ser las 
primeras horas de la mañana oyéndose 
á lo lejos las campanillas de las burras de 
leche, los pregones de algunos vendedores 
de periódicos y algunas campanas que to-
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can á misa, y aparece en escena Pepa, 
que sale de una de las alcobas laterales, 
toda desgreñada y restregándose los ojos, 
diciendo ¡Andala mar! Sisón las nueve.
Llama á su padre para que se levante 
de la cama, pero éste no está en casa, pues 
que toda la noche so la ha pasado de juer­
ga, igualmente que su hermana Mercedes, 
que aun se halla acostada, á causa de ha­
ber estado de baile.
A poco rato llega Vázquez, que es pin­
tor, y padre de Pepa, y de Mercedes, y dice 
que quiere acostarse un ratito, pues se en- 
cuentra algo mareado, á causa de haber 
estado toda la noche dando vueltas en la 
cama, pero al decirle su hija Pepa, que 
ésta se hallaba sin deshacer, él contesta 
que era al derredor de lá misma.
Su hija le reprende el feo vicio que 
tiene de em borracharse con frecuencia, y 
refiriéndose á su hermana dice:
Y en cuanto usté se larga, se compone 
Mercedes, coge el pendingue... y ahí te que­
das Pepa! ;Y con esas amigotas y amigotes
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que se ha echao, tóas las noches del café al 
Cine, del Cine al baile!.. ¡Y ya veremos cómo 
acaban estos bailes! ¡Y mientras yo aquí sola, 
lavando pa los tres, cosiendo pa los tres, y sin 
que ni una vez, a uno ni a otio, se les mueva 
á ustés el alma pa decirme, vente con nosotros! 
¡Razón tienen en el barrio en llamarme la Ce­
nicienta.
Sigue ésta lamentándose de su situa­
ción y el pintor se pone á trabajar, pero 
enseguida se queda dormido, en cuya si­
tuación le hallan Don Luciano, Pinturas
Andrés, que vienen de madrugada en 
busca de Mercedes, para que les acompa­
ñe, puesto que ésta última va á ser presi­
denta de una becerrada que el gremio do 
pintores piensa celebrar, en el Puente de 
Vallecas.
Al decirles Vázquez, que su hija se ha­
lla en la cama, Don Luciano, que es algo 
libertino dice que él vá á despertarla y se 
asoma á la alcoba donde se halla Merce­
des, que se está disponiendo para vestirse, 
y al darse cuenta de que la están obser-
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vando, grita llamando á su padre: en esto 
aparece Pepa que dice que les vá á 
contar lo que le pasó á uno por meter la 
nariz en donde no le llamaban, y canta lo 
que sigue:
MÚSICA
Era una niña inocente, 
formalita y pudorosa, 
que tenía una perrita 
en extremo cariñosa.
La perrita con ella dormía 
anhelando del ama el calor, 
y si alguno á la alcoba llamaba, 
la perra ladraba con rabia y furor. 
Un vejete inmoral y atrevido 
una noche se puso á mirar, 
y la niña que no lo sabía 
se desnuda para irse á acostar, 
y ladra que ladra 
la perra que avisa, 
y en tanto la niña 
ya estaba en camisa, 
Por ver qué pasaba 
abrió de repente, 
y vió así en cuclillas 
al viejo indecente;
y la perra sin dar tiempo á nada, 
dió un gruñido y un salto á la par, 
y en la propia nariz del curioso 
hizo presa y no pudo soltar.
El viejo chillaba, 
la niña reía, 
la perra ladraba, 
mordía y mordía, 
y el viejo curioso 
pagó su desliz 
perdiendo por siempre 
su hermosa nariz.
Todos El viejo chillaba, ¡ay, ay! 
la niña reía, ¡ja, ja!
la perra ladraba, ¡gua, gua! 
mordía y mordía, ¡infeliz!
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¡bien pagó su desliz!
Infeliz, sin nariz, 
bien pagó su deslid.
Cuando termina este bonito cantable, 
todos se marchan á almozar, mientras que 
Mercedes se levanta y se atavia. Sale ésta 
y Pepa la dice que lo que hace no está 
bien, pues si su novio Ricardo se entera 
de que se vá á la becerrada con otros, lo 
tomará á mal.
Mercedes dice á su hermana, que escri­
ba ella una carta á su novio diciéndole que 
no ha podido menos de asistir á la bece­
rrada, y Pepa la escribe, en una forma de 
disculpa, para que Ricardo no tome á mal 
el proceder de su hermana al obrar tan 
de ligero, y cuya carta dice textual­
mente:
«No sabes tú, Ricardo, la pena que me 
entra al verme compuesta sin que tú puedas 
verme; pero no puedo dejar de ir sin buscar un 
compromiso á mi padre. No me digas, ni en 
broma, que vamos á reñir, porque me haces 
de llorar. Sabes que no voy por mi gusto, R1' 
cardo de m^ída^nHSiercéñes, la que te quie~ 
re se me queda en casa; la que va á la fiesta 
es su sombra. Qué ganas tengo de que seas tú 
solo el que mande en mí y solo vaya donde tú 
quieras. Cuando te doy gusto es cuando vivo a 
gusto.»
Llega la Seña Pastora, que es una an­
daluza de alguna edad, y es madrina de 
Pepa, y viene con un lio de ropa envuel­
to en un pañuelo; enseguida Mercedes ia. 
pregunta si la lleva el mantón de manila 
para ir á la fiesta, y ella contesta que si, 
que elija uno de los tres que la han dado 
para venderlos. Pepa admira mucho las 
primorosas labores de un pañuelo, y dice 
que si ella tuviera uno, haría muchas co­
sas, y al decirla Pastora y Mercedes qué 
es lo que haría, canta lo que sigue:
MUSICA
Pepa No hay mujer que esté fea 
con mantón de Manila 
y por sosa que sea 
el mantón la espabila,
que sus vivos colores
nos alegran el alma
y en sus tonos y ñecos 
pierde el hombre la calma, 
Se coloca de mil modos 
y el saberlo manejar







Yo ya sé que estoy guapa 
con mantón de Manila 
y lo llevo con gracia 
y se mueren de envidia.
Pas. Pa llevarlo con gracia 
te falta un no se qué,














Pepa Ahora se verá.
Pas. . Venga un mantón 
que voy á daros 
una lección.
Mer. Venga de ahí, 
mirar aquí 
y aprendereis 
las dos de mi.
Pepa Si sale una chnlapa
castiza y neta
<• con su mantón de flecos
y marchando así...
Las dos Olé.
Pepa Los hombres á su paso 
se vuelven locos 
y gritan ai mirarlas 
olé por Madrid.
¡Gracia!
¡Y al ir á una corría 
la nota de alegría 
la dan las madrileñas
con su pañolón.
Todas Lo lleve así terciado 
ó bien lo lleve así, 
olé por las mujeres 
castizas de Madrid.
La prueba está en nosotras tres 
que lo bebamos bien, ¡chipén!
Viene en busca de Mercedes Luciano, 
y al salir ambos, sale á despedirlos Pepa, 
y entusiasmada del buen tipo que hace su 
hermana la besa y dirigiéndose á su padre 
le suplica que la lleve también á los toros, 
que quiero divertirse como su hermana, 
más al ver que su padre no la hace caso, 
ella resueltamente dice que de ningún 
modo se queda en casa.
' v O¿£«.í firf k xímod PXkl :
MUTACIÓN
./ñhsi -fí itf ,
CUADRO SEGUNDO
Representa una calle de los barrios ba­
jos de Madrid, con fachadas de algunas 
casas, por una de las cuales sale Vázquez 
y se encuentra con Ricardo, el novio de 
su hija Mercedes, vestido de chauffer, 
quien preguntándole por ésta, Vázquez 
]e dice que se halla de presidenta en la 
becerrada, y el joven al escacharle se in­
comoda y riñe con él.
En esto llega Pepa acompañada de su 
madrina, y al ver al chauffer, le dice que 
tiene una carta para él de su hermana 
Mercedes, que se h a visto precisada á ir á 
la becerrada, y trata de disculparla con 
su novio. Este lee la carta y dice que pare­
ce mentira que la persona q ue tales cosas 
escribe, obre de distinta manera. Pero 
Pepa insiste diciendóle que Mercedes le 
quiere mucho, y que todo lo que hace es 
sin malicia, más el joven no se dá por sa­
tisfecho, y se marcha mal humorado.
La Seña Pastora que se ha hecho car­
go del efecto que produce siempre la pie 
sencia de Ricardo, aún cuando la joven 
trata de ocultarlo, la dice que desde nace 
algún tiempo viene observando que cuan­
do se encuentra con el chauffer, siente 
mucha alegría,, y que esto, según su ma­
nera de apreciar las cosas, es más que 
amistad, es amor, y que ha de poner en 
juego todo su poder hasta conseguir el ca­
sarlos ó pierde el nombre que tiene.
MUTACIÓN.
CUADRO TERCERO
Aparece un merendero en el puente 
de Vallecas, donde se ven algunas mesas 
y banquetas; y al son de un piano de ma­
nubrio, bailan algunas parejas, y Vázquez, 
que se halla ya algo trastornado por la be­
bida, entabla un chispeante diálogo con 
alguno de los bailadores, y después de 
mútuos insultos, le invitan á que cante, 
y lo hace en la siguiente forma:
MUSICA
Váz. Es la turca filosófica
una danza filóxérica
que resulta algo estrambótica
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por lo mismo que es jumérica. 
No es bastante sicalíptica 
para que sea inmoral, 
pero es su mijita elíptica 
y un poquito esferoidal.
Hasta salva sea la parte 
se arremangan las chiquiyas, 
porque hoy día ya no hay arte 
sin lucir las pantorrillas.
Se agachan los caballeros 
como el que se va caer, 
y miran así pa arriba 
pa ver lo que pueden ver, 
y un tiento al buen morapio, 
un tiento á la pareja, 
y asi entre tiento y tiento 
Dios pierde la cabeza, 
y con cierto abandono 
se deja uno caer 
bailando muy pegados 
el hombre y la mujer. (Ba’t'un.)
Con mucha suavidaz 
se marca el baile así,
Váz. No abusar, que no estoy borracho del todo.
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pues no hay mejor lección 
que un buen gachí.
Todos Qué dulce placidez




Me gusta á mí esta languidez. 
Yo abusaré de mi pareja.
Hombres Moved las caderitas 
saliéndose de quicio, 
pa que los caballeros 
perdamos toos el juicio
Señoras Así se hará, 
toma cadera
que estoy clislocá.
Todos celebran las gracias del Señor 
Vázquez y á poco llega Pepa, elegante­
mente ataviada con un gran mantón de 
manila y flores á la cabeza. Su hermana 
al verla la dice que por qué ha venido, 
que allí no hacía falta, y concluye por lia. 
marla la fea del ole.
Ella dice que ha venido á divertirse
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como todas, pues que ya se cansa de ser 
la burra de carga, y que todos la llamen 
la Puerca Cenicienta.
Viene Ricardo con ob]eto detener una 
entrevista con el padre de Mercedes y le 
dice que él tiene la culpa de todo por su 
manera de obrar, pues casi siempre está 
borracho; que Mercedes es una hipócrita, 
pues estaba obrando de muy distinto mo­
do, de lo que siempre leía en las cartas 
que le escribía; y después de algunas es- 
plicaciones de la Seña Pastora y saber 
que era Pepa la que las escribía, concluye 
por despreciar á Mercedes y declarar el 
amor á Pepa, añadiendo que él no busca 
solo hermosura en la mujer sino un buen 
corazón.
La función termina por organizar los 
concurrentes un baile á los acordes de un 
piano de manubrio, y entonces Pepa dice 
á Ricardo que también ella sabe bailar, á 
á lo que contesta éste: Tienes pareja para 
toda la vida.
________ FITST____________ _
Jinpieiita de Julián Sierpe lu.
EDICIÓN ECONÓMICA
da la Ley de Accidentes del trabajo dictada en 30 
de Enero de 19)0 y reglamento para su ejecución 
de 28 de Julio del mismo año, con la aclaración de 
18 de Junio de 1902.
Ley sobre el trabajo de las mujeres y niños, do 
13 de Marzo de 1930 y su reglamento.
Libro útil para patronos y obreros y en particu­
lar para que todos puedan conocer sus derechos.
De venta en librerías, kioscos y puestos de pe­
riódicos,—Los pedidos á Celestino González, Pi y 
Margall, 55. principal.—Valladolid.
BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR.-Contie- 
ne 72 fitografías, las cuales tienen un exacto parecido 
y 3 de los Tancredos que actuaron en 1901 y doña Tan- 
creda Precio 15 y 30 céntimos una.
RECIBOS DE LOTERÍA
á dos tintas, con talonario, que sirven para todos los 
sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejemplares 
en adelante, á 3-'5O pesetas millar, y en libretas de 50 y 
100 hojas á 4 pesetas, siendo de cuenta de esta casa el 
franqueo Al pedido acompañarán su importe.
Pueda servirse también una tirada especial para el 
sorteo de Noche-Buena, que llevan fecha y año, á falta 
sólo del número y firma del depositario.
Los pedidos A CELESTINO GONZÁLEZ, Pí y Mar­
gall, 55, principal.—Vallado lid.
Argumentos de venta en esta
.ZARZUELA GñÁMOE 
Adriana A'ngot. Anillo de 
Hierro - Barber’ lo de La- 
vapiés.-Clavel Rojo.-Carn- 
panone. - Covadonga.-Ciu­
dadano Simón .-Campanas 
¡ir Gari tón -Diamantes de 
la corona Don Lucas de- 
Cigarral.-El Din Ido en el 
Poder. El Afinador -Hijos 
del Batallón. - Jugar con 
fuego-J u rain cuto- La Bru­
ja.-[.as Dos Princesas.-La. 
M a r s e 11 e. s a - L o s M a d g y a r e s 
Las Parrandas -Milág'ó de 
la Virgen.-Mujer y Reina 
Mis Hr.lyett-Molinero de 
Subiza.. - María del Pilar. 
La Mascota - La boleta de 
kLjh miento Guerra Sa rita. 
Las Hijas de Eva - El Pos­
tillón de la Kioja Catalina 
Cadiz-El Lego de S Pablo. 
Rey que Rabió.-Rel<j de 
Lucerna -Subí i nos del Ca­
pitán Grant -Salto del Pa- 
íiego Tempestad.-El Do­
minó Azul
DRAMAS Y COMEDIAS 
Curro Vargas. - Cara de 
Dios.-Don Juan Tenorio. 
El Loco Dios,-El Dragón 
de Fuego - El Abuelo -El 
Místico -Ele tra -El Huer­
to del Francés. - Inés de 
Castro La Azotea-La Can. 
cióii deí Nánfrago-Lo Cur- 
d.-Lrsdus Billetes-La de-
qnilibrnda. La Tosca. 
Lu Gobernadora. La Nefia. 
La Maya.-Mariucba -Rai­
mundo Lnlio. Juan José. 
R-ina y la Coinedianta.
GENERO UHIGU 
Al Cine-Angelitos al Cielo. 
Agua, Azucarillos y Agte. 
Alegría dé la Hnert/a. 
Amor en Solfa.-Aires Na­
cionales. Abanicos y Pan­
deretas.-And róniea.- Agua 
mansa.-Balada de la Luz. 
Buenas formas.-Balido del 
Zulú -Bohemios.- Barbero 
de Se,villa--Bazar de Muñe­
cas. - Biblioteca Popular. 
Copito de Nieve.-Carras- 
quilla--Cuadros al Fresco. 
Curio López-Cabo Prime­
ro. -Caerh o de Oro.-Chiq ui - 
ta de Nágera-Cura del Re­
gimiento Chinita.- Capote 
de paseo.-Corneta de la 
Partida -Correo Interior, 
Código Penal.-Colorín C o - 
1 o r ao- Co n g i’f so Feminista. 
Churro Bragas.- Chico de 
la Portera.-Chispita ó el 
Barrio ‘le MaraviLas-Cua­
dros Disolventes.-Carcele­
ras.-Dúo de la Africana. 
Don Gonzalo de Ul loa.-De­
trás del Telón.-Dina mita. 
Doloretes - Debut de la Ra­
mírez.-El Pobre Valbueria. 
Ei Pal lino del Neme. El 
Túnel.-El Ciego de Buena- 
vista El Rosario de Coral. 
El Alma del Pueblo.-El 
Bramio dte Honor -El Ti ne­
vo Gordo -El Tiágala-El 
Tunela -El Rey del Valor. 
El Húsar de la. Guardia-El 
Olivar.-El General El Tio 
Juan -El Veterano- El Pn 
ñae de Rosas-El Dios G' an­
de. -El Mozo Ciúo Ei Pica- 
ro Mundo.-El Maldito Di­
nero.- El Barquillero - El 
Estreno -El Escalo.-El Se­
ductor.-El Príncipe Ruso. 
El Arte de ser Bonita.-El 
Cuñao de Rosa -El Beso de 
Judas-El Wals de las Som­
bras -El Tesoro de laBruja. 
El Iluso Cañizares-El Mar- 
quesito.-El Bateo.-El Coco 
El Perro Chico-Enseñanza 
Libre.-El Trevol -El Dine­
ro y el Trabajo -El Caballo 
de Batalla. Él Iltre Recó- 
chez.-El Contrabando.-El
Recluta.-El Corral Ajeno. 
El Golpe de Estado.-Él Po­
llo Tejada -El Gallito del 
Pueblo.-El Guante Amari­
llo.-El Noble Amigo El 
Maño.-El Secreto del Oro. 
El Amigo del alma.-Frasco 
Luis-Famoso Colirán-Fies- 
ta de San Antón.-Feria de 
Sevilla -Fonógrafo Ambu­
lante -Fotogrofías Anima­
das -Flor de Mayo -Gloria 
Pura.-Gigantes y Cabezu­
dos-Gimnasio Modelo.-Gé­
nero Infimo -Grandes Cor­
tesanas - Gazpacho Anda­
luz -Guillermo T-11. Guar­
dia de Honor-Ideicas-J ua n 
Francisco.-José Martín el 
Tamboril®. - Juicio Oral 
Jilguero Chico.-Los niños Lloro­
nes-La Buena Ventura -La popa 
Encantada -La Manzana de Oro 
La Pena Negr t.-l.a casa de Soco­
rro-La Infanta de los "Bucles de 
Oro.-La Bprrachw.-La buena som­
bra • La Cariñosa -I a Barcarola 
La Gelosa. — La Diligencia.—Las 
Estrellas.-I a Buena Moza.-Los 
Piraros Celos -La Reina del Cou­
plet -V,una de Miel.-La Torre d,«l 
O o —'.laerit,, de Coseos.-La Pu­
ñalada.- La Trapera.- Loengrin i 
Los Mosqueteros-La Mala Som­
bra -La Mazorca Rqj i -La Boda. 
Los Guapos.— i.os. C 'n.irahe.clios 
La Cacharrera - l.® Taza de Té 
La renta de D Quijote. Lucha de 
clases -La Uamarona.
Las B irracas - La Mallorquína. 
La Macarena -La Revoltee ‘■■■La 
Soleá. - Los arrastraos -Los aloja­
dos- Los Borrachos.- Los Kstn-
1 diantes - Los Figurines.-Los Pim­
plaos -Las Bravas.-La Inclusera 
La Reina Mora -Los Chicos déla 
Escuela.- La Moren.it i.-La coleta 
del Maestro.-La Marusiña.- La 
Perla Negra-La Ultima Copla. 
La Vendimia.- La 31'>liiiera de 
Campiel.-Los hijos del mar.. La, 
Cuna-La Toreria.-La Manta Za- 
morana.-La Casita Blanca--La 
Po’ka de los Pujaros. - La Traca 
La Tragedia de Pierroi.-La Ola 
Verde. ■ La Fosca.-Lisistrata - La 
Vara de Alcalde.-Los Granujas. 
La Mulata.-La Divisa.-Las.Gra? 
nadinas.-Los Z‘.patos de Charol. 
La Reja de la Dolores - y,os Huer­
tanos.- La Peseta Enferma.- La 
Corría de Toros--Lola MoJtes-Lós 
Charros-La Gatita BUnca-Ta 
Rabanera.- La Borrica -Los Cam­
pos Elíseos.-La Guedeja Rubia. 
La Noche ríe Reyes-La Pesadilla. 
María de los A ágeles-Mal de amo­
res.-Moros 3) Cristianos .-Monigo­
tes del chico-Mi Niño.-Margas 
Verdes - Maestro de Obras -Mlvx- 
ceis <le reír D. Gonzalo -Mar de 
Fond.o - María Luisa.-Nieta de su 
abuelo -Plant. is y flores.-Pega, la 
.frescachona -Polvorilla -Pepe Ga­
llor lo.-Presupuestos de Vtlláp* 
Piquito de Oro -Puesto de Flores 
Perla de Oriente-Patria Nueve. 
lQ,uo vadis! ¡Que se vá á cerra1'! 
Ruido de campanas -Santo, de la 
Isidra -Siempre P‘atrás -Solo de 
Trompa.-San Juan. d,e Luz -Som­
brero de Plumas -Sandias y Ve­
lones - Su A Iteza Real.- Terrible 
Pérez -Tía Cirila -Tontade Capi­
rote -Tío de A Icalá.-Tribu salvaje, 
Trabuco.-Tremenda.- Tirador rfe 
Palomas -Tambor de granaderos. 
Vii-jecita -Velorio -Viaje de Ins­
trucción,- Venus-Salón.- Viva la 
Mía -Venecianas - Tilla Al'gre. 
Verbena de lo. Paterna.-La t ba­
tíala.- Zapatillas.
